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В умовах формування та впровадження на промисловому підприємстві 
фінансової дисципліни починаючи з початкової стадії економічних процесів, 
що впливає на підвищення ефективності матеріального виробництва, 
своєчасне виконання платіжних зобов’язань, зростання оборотності коштів та 
інших активів суб’єктам господарської діяльності необхідно приділяти 
особливу увагу механізму використання платіжної системи та обігу 
платіжних інструментів. 
Існує кілька концепцій підбору використання платіжних систем на 
промислових підприємствах. Не всі існуючі платіжні системи можуть бути 
впроваджені. Ще складнішою є задача впровадження схем обігу платіжних 
інструментів. Серед них можна виокремити чотири основні: неокласичну; 
інституціональну; еволюційну; підприємницьку. Кожна з них акцентує увагу 
на тих чи інших особливостях ведення обігу платіжних інструментів 
підприємства як об’єкта дослідження. 
Наведені концепції розглядають платіжну систему підприємства або 
вибрану схему виконання платіжних зобов’язань лише в одній площині. На 
думку провідних економістів, таких як: О. Вільямсон, Дж. Б'юкенен, Д. Норт, 
А. Гриф та ін., основою створення узагальненої теорії формування та 
регулювання фінансових зобов’язань підприємства має бути концепція 
своєрідного системного інтегратора — цілісного комплексу взаємовідносин 
фінансових процесів суб’єкта. Вона поєднує у часі та просторі різні 
фінансово-економічні процеси в платіжній системі однієї групи та отримує 
позитивний ефект шляхом застосування системних мультиплікативних 
заходів. В теорії існує декілька визначень платіжних систем, які насамперед 
показують суть її побудови, але не показують змісту, сутності організації та 
використання схеми гарантійного виконання платіжних зобов’язань на 
підприємстві. 
Пропонується розглядати підприємницьку модель платіжної системи 
підприємства, що базується на уявленні про виникнення, накопичення, 
погашення, зниження зобов’язань, активів суб’єкта господарювання, як 
основи для виконання завдань та задоволення власних потреб за рахунок 
реалізації підприємницької ініціативи, що втілюється за умови наявних у 
підприємства ресурсів. Ця модель удосконалення регуляторних механізмів 
оптимізації платіжного балансу підприємства може впроваджуватись за 
рахунок управління платіжним балансом використовуючи нові інноваційні 
механізми впливу. 
